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MottO: 
CFengetaliuan meropaf<gn sarana untu/tmengurangi 

Rg/tasaran dan memper6aiIQ sif<gp. 

SemaIQn pengetaliuan seseorang 6ertam6ali maf<g semaIQn 

{uasfalijang~uan pemiIQrannya serta mem6erif<gn Rg/tuatan 

untu(mefawan 6er6agai perangf<gp nafsu, dan ia juga af<gn 

Ce6ili sa6ar dan Ce6ili pemaaf 

'';4.pa6ifa seorang wanita menunai~n sliafat lima waRju, 

6erpuasa pada 6ufan ~madlian, menjaga Rglionnatannya, 

dan taat Rgpada suaminya, maf<g dif<gtaf<gn 

kgpudunya, '9,fasul({an RgiilU F<s sutga {e'wat pintu tnana pun 

yang f<gmu su~i " (aC-llatfits) 
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